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RESUMEN 
La Biofábrica de Cacao “BIOSAM” ubicada en el corregimiento de Mingueo, Guajira 
será un complejo tecnológico para la producción de clones de cacao garantizado y 
certificado por el ICA, libre de problemas fitosanitarios y con características genéticas 
mejoradas. Caracterizada por estar a la vanguardia de proceso de innovación 
tecnológicos a nivel nacional y por garantizar un producto final con los más altos 
estándares de calidad y confiabilidad del mercado. 
 
Esta actividad está enfocada al sector agrícola nacional y particularmente en éste caso a 
los productores de cacao de la asociación APOMD del departamento de la Guajira.  
 
Entre los factores de éxito del proyecto está la producción de clones para  un mercado 
asegurado, la disponibilidad de movilidad de la instalación física de la biofábrica en las 
zonas de mayor demanda del producto, un flujo permanente del material producido, 
gran adaptabilidad del material a las condiciones de la zona y el empleo de mano de 
obra local. Por otra parte BIOSAM contará con un personal altamente calificado en el 
tema de producción masiva de clones, asegurando la confiabilidad del material vegetal 
producido mediante registro ICA e implementando buenas prácticas agrícolas.  
 
Biosam cuenta con un horizonte relativamente corto, sin embargo para su 
implementación es necesaria la financiación del 60% de su capital de trabajo a través de 
entidades como FINAGRO y Banco Agrario. El 40% restante se obtendrá de la venta 
anticipada del material vegetal producido. 
 
Se espera la producción eficiente del producto, bajo las condiciones de calidad y 
volúmenes establecidos con el cliente, la entrega del 100% del material, la cancelación 
total del los clones y el posicionamiento de la empresa a nivel regional. 
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PALABRAS CLAVES: Biofábrica, Cacao, Clon, Injertación, Material Vegetal y 
Patrón. 
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ABSTRACT 
 
The Cocoa biofactories "BIOSAM" located in the village of Mingueo, Guajira is a 
complex technology for the production of cocoa clones guaranteed and certified by the 
ICA, and trouble-free plant with improved genetic characteristics. Characterized by 
being at the forefront of technological innovation process at national level and to ensure 
a final product with the highest standards of quality and reliability of the market.  
 
This activity is focused on the domestic agricultural sector and particularly in this case 
cocoa producers association APOMD the department of Guajira,  
 
Among the factors for project success is the production of clones for an assured market, 
the availability of mobility of the physical installation of the biofactories in the areas of 
highest product demand, a steady flow of material produced, highly adaptable material 
to the conditions in the area and employment of local labor. Moreover BIOSAM have a 
highly qualified staff in the field of mass production of clones, thus ensuring reliability 
of the plant material produced by ICA registration and implementing good agricultural 
practices.  
 
Biosam has a relatively short horizon, however its implementation is necessary to 
finance 60% of their working capital through entities such as FINAGRO and 
Agricultural Bank. The remaining 40% will come from the advance sale of plant 
material produced.  
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It is expected the efficient production of the product, under conditions of quality and 
customer volumes set, delivering 100% of the material, the total cancellation of the 
clones and the positioning of the company at regional level.  
 
 
KEY WORDS: Biofactories, Cocoa, Clone, Grafting, Plant Material and Pattern. 
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INTRODUCCIÓN  
El cacao se cultiva principalmente en África del Oeste, América Central,  Sud América 
y Asia.  Según la producción anual los ocho países principales productores en el mundo 
son (en orden descendente): Costa de Marfil, Ghana, Indonesia, Nigeria, Camerún, 
Brasil, Ecuador y Malasia. Estos países representan el 90% de la producción mundial.  
A principios de los años setenta la producción se concentraba en Ghana, Nigeria, Côte 
d'Ivoire y Brasil. Sin embargo, en la actualidad la producción se ha extendido hacia 
áreas como la región del Pacífico, donde ciertos países como Indonesia han 
espectaculares tasas de crecimiento de la producción. 
A pesar de que el cacao se produce en los países en desarrollo, se consume 
principalmente en los países desarrollados. Los compradores en los países consumidores 
son los transformadores y los productores de chocolate. Unas pocas compañías 
multinacionales dominan tanto la transformación como la producción de chocolate. El 
siguiente gráfico representa los principales consumidores de cacao, basado en el 
consumo doméstico aparente de cacao, que se calcula sumando las moliendas a las 
importaciones netas de productos de cacao y de chocolate en equivalente en grano.  
Según datos del UNC TA.(2006), los principales exportadores de cacao son a la vez, los 
principales productores de cacao. Sin embargo, países como Brasil y Malasia, que 
ocupan un lugar importante en la producción mundial, no son necesariamente grandes 
exportadores debido al tamaño de su industria de transformación, que absorbe la 
producción nacional. En América Latina, por ejemplo, las exportaciones de cacao de 
República Dominicana son superiores a las de Brasil.  
 
Colombia ocupa el noveno puesto en el escalafón mundial de producción de cacao, con 
solo el 1% de participación en el mercado (Espinal, C., Martínez, H. & Beltrán, Luz. 
2005), con  más de 300.000 hectáreas aptas para el cultivo de cacao, con una importante 
industria transformadora, con una capacidad instalada superior a 100.000 Ton/año y  
con altos estándares de calidad genético (Diazgranados, E., Ramírez, E., & David, A. C. 
2004). Actualmente el promedio de producción nacional es de 34,663 Ton/año según 
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registros de La Federación Nacional de Cacaoteros 2004 – 2008., muy a pesar de ser un 
país con una amplia vocación cacaotera. 
 
El cultivo de cacao tiene una gran importancia socioeconómica en el país, debido a que 
de su explotación dependen 25.000 familias, se generan 7.5 millones de jornales en una 
área cultivada de 86.000 Ha comerciales (Mejía, L. & Palencia, G. 2000).   
 
El cultivo de cacao  en Colombia no permite obtener excedentes de producción, debido 
al bajo potencial productivo de los materiales sembrados y a la falta de híbridos 
adaptados a las distintas regiones cacaoteras del país; además de la avanzada edad de las 
plantaciones, las bajas  densidades de siembra, la alta incidencia de enfermedades y los 
bajos precios del producto en el mercado, haciendo todo esto que el agricultor no 
atienda el cultivo de forma adecuada, trayendo como consecuencia la baja 
competitividad (Mejía, L. & Palencia, G. 2000).   
 
Una Biofábrica es un complejo biotecnológico para la producción de material vegetal 
garantizado, libre de problemas fitosanitarios y con características genéticas mejoradas, 
tales como el tamaño, resistencia al ataque de plagas, mejoramiento de la calidad y 
cantidad de frutos, incrementándose la productividad del cultivo 
(http://www.parquepta.org - Parque Tecnológico de Antioquia S.A.). 
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1. PROBLEMA 
 
 
¿Es posible la implementación de una biofábrica para la producción de clones de cacao, 
en el corregimiento de Mingueo, Guajira con fines comerciales, para el incremento de 
las siembras y mejora de la productividad de los cultivos existentes en el departamento? 
 
A partir del 2011, la Asociación de Productores de Cacao del Municipio de Dibulla 
(APOMD), ubicada en el departamento de la Guajira, tiene planeado el establecimiento 
de 300 Ha de cacao a través de la puesta en marcha de un proyecto financiado por la 
Alcaldía Municipal de la Guajira y la Corporación  Regional de la Guajira 
(CORPOGUAJIRA).  
 
En el área de influencia no existe una biofábrica de cacao que ofrezcan el volumen y 
calidad de clones certificados, que garantice la alta productividad de los cultivos y el 
cumplimiento de los objetivos de siembra de los productores de la región (Viveros y 
Jardines Clonales de Cacao Certificados a Nivel Nacional. 2008).  
 
Por otra parte, APOMD posee 60 Ha más de cacao  ya establecidas, de 
aproximadamente 5 años de edad, producto de un anterior proyecto ejecutado con el 
Grupo DAABON,  donde quedó una demanda insatisfecha del 20% del área establecida 
por resembrar y clonar. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Este proyecto de investigación busca elaborar un diseño de la estructura para crear una 
empresa de producción de clones de cacao, resaltando las normas de calidad y 
confiabilidad del producto ofrecido al mercado, bajo los estándares de certificación ICA 
y con profesionales altamente calificados para ejecutar la labor, así mismo poder 
contribuir a que el sector agrícola del país, sea más competitivo, enfrentando la 
inevitable globalización, asegurando la producción de excelentes productos para el 
desarrollo agrícola y el bienestar integral de la región de estudio.  
 
Para poder lograr cumplir los objetivos propuestos, se desarrollo la metodología del 
proceso de investigación, es decir por medio de la selección del tema de consulta 
bibliográfica preliminar, la formulación y definición de problemas, la formulación de 
hipótesis, la recopilación y el registro de datos, la comprobación de hipótesis y la 
comunicación de resultados. En este mismo proceso se distinguen elementos como el 
sujeto quien es el que desarrolla la actividad, (el investigador), el objeto que es lo que se 
indaga, esto es, la materia o el tema, lo que se requiere para llevar a cabo la actividad, es 
decir, el conjunto de métodos y técnicas adecuados, y por fin, lo que se persigue, los 
propósitos de la actividad de búsqueda, que radica en la solución de una problemática 
detectada. Todo lo anterior a aspectos tales como el estudio de mercados, el estudio 
técnico, el estudio financiero y el estudio administrativo, con el cual se buscará 
determinar la factibilidad del proyecto. 
 
Uno de los mayores propósitos para llevar a cabo el proyecto, es que sea un medio de 
desarrollo como profesionales, además de un proyecto de vida como ingenieras 
agrónomas y que la ejecución del mismo contribuya al desarrollo del país. 
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3. REVISIÓN DE LA LITERATURA. 
 
Un proyecto es una empresa planificada con un conjunto de actividades para 
alcanzar un objetivo, con un presupuesto y un tiempo previamente determinado, 
que como la mayoría de los procesos humanos tiene carácter cíclico, y la clave 
de su dinámica es la transformación de la realidad y el avanzar hacia un estadio 
superior del desarrollo.(Vigil, C.A. 2001).  
 
De acuerdo con la definición dada por Melgar, G. y  Fuentes, R. (1998) un 
proyecto es un proceso cuyo objetivo es transformar una idea en un producto 
terminado, constituido por bienes o servicios que serán los medios para 
producir otros bienes o servicios, y consta de 3 características fundamentales:  
 
Es un proceso finito, es decir, que se cuenta con un período de tiempo 
determinado para alcanzar el objetivo.  
 
Cuenta con un presupuesto preestablecido para alcanzar el objetivo.  
 
Es un proceso único (no repetitivo) en que las actividades van ligadas por 
requerimientos de secuencias y por tanto en cada etapa las actividades son 
diferentes.  
 
 
Palencia, G. (2000), define a una biofábrica de cacao, como una unidad integral 
adecuada para la producción de material vegetal (clones y varetas), en donde se 
incorporan permanentemente procesos de innovación tecnológica, se usan 
métodos definidos producción, se tienen definidos los procesos para la 
obtención de plantas a escala comercial, hay organización empresarial con uso 
intensivo de recursos, se fomenta la especialización de labores y se capacita 
constantemente buscando con ello obtener materiales de alta calidad y 
resultados adecuados de competitividad y sostenibilidad como actividad 
comercial. 
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Un Clon de cacao, es un material genético uniforme derivado de un individuo 
y propagado por medios vegetativos. El concepto de clon no significa que 
todas las plantas de un mismo clon sean idénticas fenotípicamente en todas sus 
características, pues su comportamiento depende de la interacción genotipo- 
ambiente. En consecuencia una planta varía la apariencia, la producción, los 
frutos o almendras con el clima, el suelo el agua, las enfermedades u otras 
causas (Cadavid, S. 2006). 
 
La propagación vegetativa de cacao, se refiere al proceso de reproducir plantas 
seleccionadas, con el fin de aprovechar sus mejores características, como son: 
producción, sanidad, tamaño y calidad de fruta. 
La producción de patrones de cacao se hace sexualmente, a partir de semillas, 
las cuales para una buena germinación requieren tener una maduración 
fisiológica adecuada, lo cual permite que el embrión se desarrolle de manera 
normal una vez se le quite el mucílago que la cubre. 
Y mediante la unión de los tejidos jóvenes de dos plantas se realiza la 
injertación, de forma tal, que continúen su desarrollo como una sola. Uno de 
ellos es la yema que al crecer se transforma en la parte superior o la copa 
(clon) y el otro es el patrón, el cual constituye la parte inferior de la planta o la 
raíz. 
 
Un jardín clonal de cacao, consiste en un área específica sembrada con clones 
estrictamente seleccionados y probados durante varios años, por su alta 
producción, calidad y tolerancia a enfermedades y plagas (Gildardo P. e 
Isnardo, G. en: www.corpoica.org.co/.../libropreg.asp?id_libro). 
 
 
Según los resultados de las investigaciones de Corpoica, la injertaciòn temprana es una 
tecnología que permite injertar los patrones en fases tempranas de crecimiento a fin 
de disminuir el tiempo de producir los materiales clonales en las biofábricas, lo mismo 
que para disminuir costos de producción, dar un mayor aprovechamiento a las áreas de 
la biofábrica en especial cuando se  hace con la metodología de tubetes. 
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Los clones más utilizados para obtener las varetas y yemas para la injertaciòn se 
seleccionan de acuerdo a las zonas agroecológicas, siendo los más utilizados: ICS 1, 
ICS 39, ICS 40, ICS 60, ICS 95, TSH 565, TSH 792, TSH 812, CAP 34, IMC 67, CCN 
51, EET 8, SCC 61. Hay otros que se encuentran en estudio como SCC 59, F 302, F 303 
y algunos materiales élites   identificados en las regiones (Pinzón, O. & De Sastre, K. 
2006). 
  
Según la Resolución Nº 00474 del ICA. (2002). el material utilizado para propagación 
para injertar debe cumplir los siguientes parámetros: 
 
 Provenir de clones sanos, debidamente identificados en su clon, patrón y fecha 
de injertaciòn y marcados por el ICA. 
 Los clones deben estar sometidos a un permanente control fitosanitario por parte 
del asistente técnico, quien deberá rendir un informe trimestral al ICA. 
 Los clones estarán igualmente sometidos a las técnicas de cultivos conocidas, 
que aseguran la obtención de un buen material de propagación, de calidad 
agronómica y sanitaria. 
 Cada vivero solamente se podrá surtir de material de propagación de los jardines 
clonales que existen para ese fin. 
 
Los beneficios reportados por Corpoica que se logran con la utilización en las siembras 
de los clones, se logra: 
- Uniformidad en el desarrollo de plantaciones. 
- Mejoramiento en calidad y tamaño del grano. 
- Tener materiales de un comportamiento similar frente a las enfermedades para 
facilitar su manejo y control. 
- Aumentar los rendimientos de cacao seco por hectárea y en las fincas    donde se 
establecen las nuevas plantaciones. 
- Incorporar cierta tolerancia a los clones frente a las principales 
enfermedades radiculares a través de los patrones utilizados. 
- Se permite un mejor manejo de la plantación para las podas, rondas sanitarias y 
la cosecha por cuanto se está controlando la altura. 
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4. PROPÓSITO. 
 
Mediante la implementación de una biofábrica de cacao para la producción de material 
vegetal, en el corregimiento de Mingueo, Guajira se buscará contribuir al 
fortalecimiento y extensión de la siembra de cacao en el departamento, incrementar la 
productividad de las plantaciones establecidas, con el fin de incrementar la calidad en 
los productos para que sean cada vez mas competitivos, además de mejorar los ingreso 
para las familias beneficiarias y proponentes del mismo. 
 
Con éste estudio se verificarán las variables que permitirán que el negocio sea viable 
desde el punto de vista económico y financiero antes de su realización. 
 
 
4.1. Objetivo General. 
 
Implementar una Biofábrica de cacao para la producción de material vegetal, en el 
corregimiento de Mingueo, Guajira.  
 
 
4.2. Objetivos Específicos. 
 
 Realizar el estudio de mercado para la determinación de la demanda. 
 Determinar los parámetros técnicos para la producción y comercialización de 
material vegetal. 
 Realizar el estudio administrativo de la empresa. 
 Valorar la rentabilidad financiera y operacional del proyecto, a través del 
análisis de los aspectos económicos de la empresa. 
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n =
n = 58.4740277
22
0.374476
n =
(0.04)2(120) + (1.96)2 (0.95)(0.05)
(1.96)
2
(0.95)(0.05)(120)
 
 5. METODOLOGÍA 
  
De acuerdo a Ortegón, E. Pacheco, J. (2005), la metodología de presentación de un 
proyecto de inversión privado, a través de la realización de un estudio de mercado, 
estudio técnico, estudio administrativo, un estudio económico y financiero, con la 
finalidad de obtener información suficiente para la toma de la decisión del alcance del 
proyecto y su posible puesta en marcha.  
 
Línea de investigación: Desarrollo empresarial 
Sublínea de investigación: Creación de empresa 
 
Para ello se realizaron investigaciones de tipo Exploratoria, Descriptiva, Correlacional, 
Experimental e Investigación No Experimental.  
 
Ver Anexo 1. Cronograma de Actividades.  
 
 
5.1. Población y muestra 
 
 
Con el propósito de seleccionar los posibles compradores de los clones producidos por 
la biofábrica y conocer las necesidades de fuente primaria en aspectos como Nº de 
hectáreas a sembrar, clones de mayor preferencia, hectáreas sin injertar, hectáreas por 
resembrar, posible precio del producto, etc., y basados en la experiencia personal sobre 
las asociaciones cacaoteras del departamento de la Guajira, se optó por aplicar  un 
método de muestreo aleatorio simple de acuerdo con las recomendaciones del experto 
en la metería Jorge Humberto Arguelles Cárdenas, así: 
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De la población objetivo de 120 productores de cacao perteneciente a la asociación 
APOMD y con base en los resultados obtenidos se pudo establecer que el tamaño 
mínimo de productores a encuestar era de 58 con un margen de confiabilidad del 95%,  
 
 
5.2. FUENTES PRIMARIAS 
 
De acuerdo con las técnicas que existen para recopilar la información de la cual depende 
el desarrollo de la investigación, se utilizó como primera instancia: 
 
La observación: Ésta nos permitió definir previamente los datos mas importantes que 
deben recogerse por tener relación directa con el problema de investigación, esta 
observación será no participante o simple. 
 
Entrevistas: Se llevó a cabo con los presidentes de las 5 asociaciones de cacao 
legalmente constituidas en los tres departamentos de la Costa Caribe (Guajira, 
Magdalena y Cesar), con la finalidad de conocer las proyecciones de siembra y 
producción por asociación y establecer el mercado potencial inmediato. 
 
Encuestas: Las cuales fueron realizadas a los productores de cacao y agricultores 
pertenecientes a la asociación con tierras aptas para sembrar. 
  
 
5.2.  FUENTES SECUNDARIAS 
 
De acuerdo a la información existente, se trabajó con: 
 
Textos: Utilizamos libros, periódicos, materiales documentales, diferentes documentos 
sacados de Internet sobre el sector cacaotero, revistas especializadas, diccionarios, 
enciclopedias y el directorio telefónico. 
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6. ESTUDIO DEL MERCADO 
 
 
6.1. Interpretación de la Información 
 
El modelo de encuesta fue aplicada a productores de cacao pertenecientes a la 
asociación APOMD, distribuidos en los 5 corregimientos de Dibulla, con mínimo 2 a 5 
Ha de cacao establecidas, con edad vegetativa del cultivo entre los 2 y 5 años. 
 
Ver Anexo 2. Encuesta a Productores de Cacao de la Guajira  
 
 
Según los resultados obtenidos la mayor necesidad expresado por los productores es 
ampliar el área de siembra con plántulas clonadas en un 60%, seguido de un 30% que 
desean resembrar sus predios preferiblemente con clones para acortar el tiempo a 
cosecha y el 10% desea reinjertar las plantas improductivas o de bajo rendimiento que 
tienen en sus cultivos. 
 
Los clones de mayor aceptación entre los productores de la zona son el CCN 51 (30%), 
ICS 60 (25%), ICS 95 (15%), ICS 39 (5%), ICS 1 (3%), IMC 67 (20%), TSH 565 (2%). 
 
El 70 % de los cultivos de cacao poseen sistema de riego y el 50% de los cultivos de 
más de 4 años de edad ya iniciaron producción. 
 
El 100% de los productores han establecido su cultivo de cacao a través de créditos con 
el Banco Agrario. 
 
Tabal 1. ANÁLISIS DOFA  
    
DEBILADES OPORTUNIDADES FORTALEZAS AMENAZAS 
La certificación 
del ICA está 
sujeta al origen 
del material 
Deficiente manejo 
agronómico del cultivo 
a nivel regional 
Aseguramiento de 
material genético de 
alta calidad en cantidad 
y condiciones 
adecuadas 
Implementación del 
impuesto del Fondo de 
Estabilización de 
Precios de Exportación 
del Cacao (Decreto 
1148)  
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Incipiente 
investigación y 
transferencia de 
tecnología a nivel 
regional Compromiso y 
voluntad durante la 
ejecución del proyecto 
Fluctuaciones de la 
bolsa internacional 
No poseemos 
jardín clonal 
propio 
Baja confiabilidad del 
material vegetal 
utilizado a nivel 
comercial proveniente 
de otras regiones del 
país 
Aprobación del Tratado 
de Libre Comercio 
(TLC) 
Consumo nacional 
insatisfecho, del cacao 
y sus derivados Equipo de trabajo 
altamente calificado en 
el manejo del cultivo de 
cacao 
Recesión económica del 
país 
Escasa disponibilidad 
de semillas de 
patronaje y material de 
propagación vegetativa 
Escasa implementación 
de buenas prácticas 
agrícolas 
Es una empresa 
nueva en la 
zona 
Existen poca 
competencia en la zona 
Ubicación estratégica 
de la Biofábrica a nivel 
regional  
Excesiva disminución 
de los precios de la 
competencia 
(Competencia Desleal) 
Restricciones en el 
mercado internacional 
para la compra  CCN 
51  
Posible inclusión de 
agentes fitopatógenos  
Limitada 
disponibilidad de  
varetas para 
propagación vegetativa 
en el departamento 
Solida Red de 
Contactos de clientes 
potenciales  
Fenómenos ambientales 
adversos 
No contamos 
con contratos 
previos de 
venta 
Aumento de áreas 
sembradas con cacao 
en las zonas 
marginales bajas 
cafeteras, en la Sierra 
Nevada de Santa Marta 
Problemas de orden 
público 
El cultivo hace parte de 
los 8 Sectores de Clase 
Mundial para 
Colombia Se garantiza la calidad 
agronómica de las 
plantas producidas en 
vivero 
Poca continuidad de las 
políticas nacionales de 
fomento agrícola 
Fomento estatal para la 
producción del cultivo 
de cacao, a través de la 
asociatividad de los 
pequeños productores 
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6.2. Concepto de Empresa.  
 
La Biofábrica de Cacao “BIOSAM” será un complejo tecnológico para la producción de 
clones cacao y garantizado y certificado por el ICA, libre de problemas fitosanitarios y 
con características genéticas mejoradas, tales como el tamaño, la calidad y cantidad de 
frutos, así como la resistencia al ataque de plagas y enfermedades. Se caracterizará por 
estar a la vanguardia de proceso de innovación tecnológica a nivel nacional y por 
garantizar un producto final con los más altos estándares de calidad y confiabilidad del 
mercado. 
  
Razón Social: Biofábrica de Cacao “BIOSAM” 
 
Eslogan: 100% CALIDAD 
 
 
 
6.3. Misión. 
 
Producir y comercializar clones de cacao procedentes de material vegetal  certificado 
ante el ICA, mediante métodos biotecnológicos de excelente calidad genética y 
sanitaria, con altos niveles de competitividad, incorporando permanentemente procesos 
de innovación tecnológica e integrándose al fortalecimiento de la cadena productiva del 
departamento y del país en general. 
 
 
6.4. Visión 
 
Ser reconocido en el Caribe colombiano como una organización autónoma y confiable 
para la producción y desarrollo tecnológico de clones de cacao, bajo  estándares de 
calidad, con fuertes vínculos con la comunidad agrícola del departamento y amplia 
cobertura de sus servicios agrícolas.  
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6.5. Definición del área de estudio. 
 
El proyecto se desarrollará en el municipio de Dibulla (Figura1), ubicado 
específicamente en la Media Guajira, piedemonte norte de la Sierra Nevada de Santa 
Marta, entre los ríos Palomino al occidente, en la frontera con el departamento del 
Magdalena y el río Jerez a los 65 Km al sur de Riohacha km, a los  10º 50' 44" y 11º 19' 
47" Norte y 73º 08' 48" y 73º 40' Oeste. Se encuentra a 1 m.s.n.m, con una temperatura 
promedio anual de 30 ºC, un periodo lluvioso entre septiembre y diciembre, su 
población es de 21.098 habitantes, según Censo,2005 con una densidad de 3,1 hab/km². 
 
 
6.6. Determinación del área de influencia 
 
La zona de influencia está delimitada por los cincos (5) corregimientos que hacen parte 
del municipio de Dibulla: Mingueo, La Punta de los Remedios, Las Flores, Palomino y 
Rioancho, cuya área total abarca corresponde a 6.633 Km².  
 
Tabal 2. Familias Beneficiarias del Proyecto. 
D/MENTO MUNICIPIO CORREGIMIENTO VEREDAS 
FAMILIAS 
BENEFICIARIAS 
DEL  
PROYECTO 
G
U
A
J
IR
A
 
D
ib
u
ll
a
 
Mingueo 
Santa Rita De La Sierra, 
Palma Seca, Casa Japón,  Alto 
San Jorge, El Pedregal, Bello 
Horizonte 
76 
La Punta de los 
Remedios 
Rio Claro, 6 
         Las Flores  Las Flores 2 
Palomino San Salvador,  Rio Negro 16 
Rioancho El Diluvio, Aguacoche 20 
TOTAL 120 
 
El 22,1% de los habitantes de la región son indígenas Wayuu y el 13,2% hacen parte de 
raizal, palenque, negro, mulato afrocolombiano o afrodescendiente.  
 
Su economía se basa principalmente en la pesca artesanal, ganadería y en la explotación 
de cultivos agrícolas de gran extensión como el plátano, maíz, ñame, café, arroz y una 
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creciente industria en el sector bananero.  La economía informal callejera es adelantada 
en la Troncal del Caribe y en los locales de uso mixto (residencial y comercial). La 
actividad de servicios está representada por las instituciones y empresas presentes en el 
municipio, pertenecientes a l sector público, entidades prestadoras de servicios sociales, 
entre otras. 
 
El turismo reviste mucha importancia en la economía del municipio pero se deben 
realizar acciones tendientes a la recuperación, no se dispone de recreación nocturna, 
canchas deportivas, deficientes servicios de restaurantes que permita la variedad y 
calidad de las comidas. Cuenta con dos (2) inspecciones de policía ubicadas en 
Campana Nuevo y San Antonio de la Sierra y veintinueve (29) veredas.  
 
Según datos del DANE (2005), el 90,7% de las viviendas de Dibulla son casas, el 
67,7% de la población cuenta con energía eléctrica, el 14,9% posee alcantarillado, el 
55,6% con acueducto, el 32,9% cuenta con el servicio de gas natural y el 6,1% con 
servicio telefónico. Aproximadamente el 51,4% de los hogares de Dibulla tienen 4,7 
personas/hogar. El 30,2% de la población ha alcanzado el nivel básica primaria, el 
22,1% la secundaria, el 1,5% son profesionales, el 0,5% han realizado estudios de 
postgrado y el 36,1% no han alcanzado ningún tipo de nivel educativo.   
 
Su sistema de transporte no está organizado, es de tipo informal (vehículos particulares 
que prestan el servicio), la vía principal (Troncal del Caribe) se encuentra en óptimo 
estado, pero las rutas que comunican los corregimientos son caminos destapados. Se 
utiliza mucho el sistema de transporte de motos. 
 
Existe una asociación de cacaoteros organizadas en el corregimiento de Dibulla 
APOMD con 300 Ha de cacao establecidas, cuyas predios están principalmente en éste 
corregimiento. 
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LA GUAJIRA
MAR CARIBE
Dibulla
Mingueo
BIOSAMRió Ancho
Palomino
MAGDALENA
Santa RitaSan Jorge
El diluvio
Palma Seca
Casa Japón
Rió Claro
 
 
Figura 1. Imagen satelital del corregimiento de Mingueo. 
Imagen tomada: DigitalGoogle, 2006. MDA EarthSat 
 
 
6.7. Análisis y estimación la población demandante. 
 
En el año 2004 la empresa ECO BIO COLOMBIA LTDA. estableció alianzas 
productivas con  pequeños agricultores de la Guajira, Cesar y Magdalena a través de 
créditos asociativos con el Banco Agrario para la siembra de 2000 Ha de  cacao; estos 
proyectos tuvieron dentro de sus limitaciones la poca disponibilidad de semillas de 
patronaje en la zona (IMC 67) y de material vegetal  en buen estado (varetas) para la 
clonación de las nuevas siembras. 
 
El departamento de la Guajira cuenta con más de 300 Ha de cacao establecidas en 
campo que en promedio poseen 4 a 5 años de edad, con el 20% del área sin injertar.  
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Para el segundo semestre del 2011 se iniciará la ejecución de un proyecto de extensión 
de siembras para los productores de APOMD (Asociación de Productores Orgánicos del 
Municipio de Dibulla) con la siembra de 300 Ha nuevas. 
 
Una de las alternativas que tiene los cacaocultores es el establecimiento de viveros con 
semillas recogidas en las plantaciones vecinas o propias, aunque en muchas ocasiones 
no se tiene la certeza si lo que se está sembrando proviene de un clon o híbrido, ni cual 
es el material que se está clonando, debido a que la identificación de clones es un 
trabajo especializado y que requiere mucha experiencia en el manejo del mismo, 
situación que ha repercutido notablemente en la baja producción de los cacaotales en el 
país. 
 
Otra opción, es la compra de semillas y varetas provenientes de jardines clónales de 
otras zonas del país, las cuales son ofrecidas a  altos costos y por lo general, debido a la 
distancia en días llegan con poca viabilidad germinativa a sitio definitivo. 
 
La Biofábrica más cercan al área de influencia del presente proyecto, fue la establecida 
en el 2003 por el Grupo DAABON, biofábrica de cacao orgánico ubicada en el Km. 5 
vía Riohacha,  creada para satisfacer la demanda de siembra de dos (2) proyectos 
productivos de cacao orgánico en la Zona Bananera del departamento del Magdalena. 
 
Los viveros certificados a nivel nacional más cercanos al área de estudio, según reporte 
ICA (2008), son: Jardín clonal Mis Esfuerzos ubicado en el departamento del 
Magdalena en la vereda de Quebrada Valencia, municipio de Santa Marta, cuenta con 
poca variabilidad de materiales vegetales adaptados a la zona  (clones de TSH 565, ICS 
60, ICS 95, IMC 67 y CNN 51) cuyo volumen de producción no alcanza a cubrir la 
demanda de renovación, clonación y siembra proyectada en la región. Por otra parte, en 
el departamento del Cesar existen 9 jardines clónales  distribuidos en varios municipios, 
de la siguiente manera: Cooperativa Agroindustrial COOINGRO en Pueblo Bello, 
FUCEDES en Valledupar, Granja La Danta, El Potrerito, La Florida, Jardín Clonal Mi 
Esperanza en Manaure, Jardín Clonal Villa Rosa, Grano de Oro en Curumaní y 
FUCEDES en Chiriguaná (Viveros codificados. 2008). 
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La mayor demanda de plántulas de patronaje de cacao se presenta en la Costa Caribe al 
inicio de las estaciones las dos estaciones lluviosas (abril-mayo y agosto-septiembre), lo 
que garantiza una mayor adaptabilidad de las plántulas en el sitio definitivo. Las labores 
de injertación y/o reinjertación se realizan principalmente al finalizar las dos estaciones 
lluviosas, debido a que se requiere de un ambiente seco, buen brillo solar y de adecuada 
hidratación de las plántulas de cacao para garantizar el mayor porcentaje de 
prendimiento del clon. 
 
Para el segundo del 2011 se estima que BIOSAM cubrirá la demanda del 70% de las 
plántulas del proyecto (231.000 plántulas clonadas en total), las cuales serán producidas 
en bloques de 34.650 plántulas/semestre durante los 3 primeros años de ejecución del 
proyecto y culminará con la producción de 323.100 plántulas faltantes para completar el 
100% de la producción solicitada. Y para satisfacer la demanda de clones de de las 
plantaciones existentes, BIOSAM producirá el 25% de las plántulas requeridas (66.000 
plántulas), las cuales serán producidas en bloques de 12.375 plántulas/semestre durante 
los 3 primeros años de ejecución y culminará con la producción de 8.250 plántulas más, 
para culminar con el 100% de la demanda proyectada. 
 
En total BIOSAM producirá 313.500 plántulas clonadas al cabo de finalizar el umbral 
de éste proyecto (dos años). 
 
Tabla 3. Estimación de la Demanda de Clones 
 
PRODUCTORES  
Ha DEL 
PROYECTO 
PLANTULAS 
DEL 
PROYECTO 
TASA DE 
SIEMBRA 
ANUAL 
Nº PLANTULAS 
A PRODUCIR 
APOMD Fase II 300 330000 0,7 231000 
APOMD Fase I 300 330000 0,20 82500 
     
TOTAL PLÁNTULAS 313500 
Ha TOTALES 285 
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6.8. Determinación de las características del producto/servicio. 
 
BIOSAM ofrecerá clones de cacao de CNN 51,  ICS 60, ICS 95, ICS 39, IMC 57,  ICS 
1 y TSH 565, certificadas por el ICA, como un producto de alta confiabilidad, excelente 
vigor, con longitudes de 35 - 45 cm de altura y un diámetro de 2 cm, con un promedio 3 
hojas verdaderas color verde intenso, libres de plagas y enfermedades, las cuales se 
desarrollan en un sustrato de suelo virgen, arena y compost en relación 3:1:1, en bolsas 
de polietileno negra de 15x30 cm ó 18 x 28 calibre Nº 3, con perforaciones en la base 
para garantizar un adecuado drenaje, contramarcada con el sello BIOSAM lo que 
garantiza la calidad del producto, el cual es ofrecido al público por el precio de $ 1.300 
la unidad comprada en la biofábrica. El ciclo de vida máximo de éste material para su 
siembra es de 1 mes luego de ser entregado. 
  
Éste producto solo puede ser sustituido por material vegetal proveniente de la misma 
finca del agricultor y/o a través de proveedores externos que lo ofrezcan. 
 
 
6.9. Identificación del mercado potencial del producto/servicio. 
 
Existen en el departamento 60 Ha sin injertar pertenecientes a proyectos productivos de 
cacao en alianzas con pequeños agricultores y empresas privadas, cuyos objetivos de 
clonación y siembra no se cumplieron en un 100%.   
 
Para el 2011 se iniciará en el departamento de la Guajira el proyecto de siembra de 300 
Ha APOMD Fase II, programa para la extensión y homogenización de cultivos de cacao 
en la región, liderados por la Incubadora de Empresas del SENA y subsidiados por la 
Gobernación de la Guajira y la Corporación Regional de la Guajira (Corpoguajira), 
entidades que garantizaran el éxito de su proyecto mediante la compra de clones a 
BIOSAM certificados ante el ICA. 
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6.10. Determinación y proyección de la oferta actual.  
 
BIOSAM es una empresa con capacidad de producir 130.000 clones de cacao 
anualmente, con elasticidad de retorno de cartera de hasta de 90 días, producidas en 8 
bloques de siembras semestralmente durante los 5 años de duración del proyecto.  
 
Tabla 4. Programación de Producción de Clones  
DEMANDANTE
S 
Ha DEL 
PROYECTO 
PLANTULAS 
DEL 
PROYECTO 
%  
DEMANDADO 
No. 
PLANTULAS 
REQUERIDAS 
% DE 
PÉRDIDA 
No. TOTAL 
PLÁNTULAS 
A PRODUCIR 
PRODUCCIÓN 
2011 
PRODUCCIÓN 
2012 
          10%   
I 
SEM 
II 
SEM 
III 
SEM 
IV 
SEM 
APOMD 
FASE I 300 330000 20% 66000 6600 72600 18150 18150 18150 18150 
APOMD 
FASE II 300 330000 70% 231000 23100 254100 63525 63525 63525 63525 
SUBTOTAL POR PERIODO 81675 81675 81675 81675 
TOTAL CLONES PRODUCIDOS 326700 
 
Tabla 5. Programación Comercialización de Clones  
                      
DEMANDANTES 
Ha DEL 
PROYECTO 
CLONES DEL 
PROYECTO 
%  DEMANDADO 
No. CLONES A 
PRODUCIR 
PRODUCCIÓN 
2011 
PRODUCCIÓN 
2012 
          
I 
SEM 
II 
SEM 
III 
SEM 
IV 
SEM 
APOMD FASE I 300 330000 20% 66000 16500 16500 16500 16500 
APOMD FASE II 300 330000 70% 231000 57750 57750 57750 57750 
SUBTOTAL CLONES COMERCIALIZADOS POR PERIODO 74250 74250 74250 74250 
TOTAL CLONES COMERCIALIZADOS 297000 
 
 
6.11. Análisis y proyección de precios. 
 
Los cultivos de cacao existentes en la zona de estudio, fueron establecidos a través de la 
compra de semillas del patronaje universal (IMC 67) por parte del integrador del 
proyecto de cacao (Eco Bio Colombia), quienes posteriormente procedieron ha realizar 
la injertaron en campo de los arbolitos, tal material fue solicitado a proveedores 
externos de otras partes del país. 
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Los posibles competidores más cercanos al área de influencia del proyecto son pocos, 
que en su mayoría producen pequeños volúmenes para la venta y/o trabajan sobre 
pedido: 
 
 
PROVEEDOR UBICACIÓN PATRÓN CLONES 2005 2006 2007 2008 2009 PROMEDIO 
Caribia 
 Zona 
Bananera 
 IMC 67 
ICS 1, ICS 39, ICS 
40, ICS 60, ICS 95, 
TSH 565, TSH 792 
 $ 
1.200,00  
 $ 
1.200,00  
 $ 
1.300,00  
 $ 
1.400,00  
 $ 
1.500,00  
 $ 1.320,00  
Agrotropical 
Jagua de 
Ibirico 
 IMC 67 CCN 51 
 $            
-    
 $            
-    
 $            
-    
 $ 
1.600,00  
 $ 
1.700,00  
 $ 1.650,00  
Fedecacao 
Manaure, 
Cesar 
 IMC 67 
ICS 1, ICS 39, ICS 
40, TSH 792, TSH 
812, CAP 34, IMC 
67, CCN 51, EET 
8, SCC 61  
 $ 
1.400,00  
 $ 
1.400,00  
 $ 
1.450,00  
 $ 
1.500,00  
 $ 
1.500,00  
 $ 1.450,00  
 
 
Debido a la existencia previa de una intención de compra de un volumen determinado 
de clones a BIOSAM, se manejará un precio fijo por unidad, por debajo del promedio 
regional. 
 
Las condiciones de venta se establecerán mediante el envío de la orden de compra vía e-
mail, fax y/o teléfono del pedido, en el cual se debe incluir el nombre completo, NIT, 
punto de envío del material (dirección domiciliaria y/o empresa), teléfono, dirección de 
correo electrónico (si se tiene), especificando el volumen de compra y forma de pago. 
 
Los pagos se pueden realizar de la siguiente manera: 
A) De contado, en la cuenta de BIOSAM al recibir el material en el sitio acordado y 
bajo un margen de mortalidad del 5% del material. 
B) A crédito, mediante la consignación del 40% del valor del material al recibido 
del mismo y el otro 60 % restante, dos meses después. Ésta forma de pago 
requiere previa firma de convenio de pago. 
 
Nota: Existe un descuento por volumen de compra de hasta el 15 % por compras 
superiores a los $ 5.000.000 mensuales, para aquellos compradores que estén por 
fuera del contrato de compra previa. 
 
 
Tabla 6. Historial de Precios de  los Competidores 
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6.12. Identificación los canales de comercialización. 
 
BIOSAM,  posee contratación previa para la producción de 231.000 clones de cacao 
del proyecto de APOMD Fase II y   66.000 clones para  resiembra del proyecto 
APOMD fase I, se hará venta directa del producto en la Biofábrica una vez las 
plantas tengan las características solicitadas por el cliente. Alternamente el Gerente 
Comercial se encargará de la promoción de la empresa a través de la  realización de 
visitas personalizada, para dar a conocer la empresa y el servicio de producción de 
material vegetal a solicitud a los Representantes Legales de las Asociaciones de 
cacao existentes en la zona, a los  agricultores independientes, a las empresas 
prestadoras de servicio de Asistencia Técnica, que puedan estar interesados en este 
tipo de producto.  
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7. DETERMINACIÓN DE LOS PARÁMETROS TÉCNICOS. 
   
7.1.      Descripción del producto. 
Una Biofábrica de cacao, es una unidad integral adecuada para la producción de 
material vegetal (clones, semillas, varetas), en donde se incorporan permanentemente 
procesos de innovación tecnológica, el uso intensivo de recursos, la capacitación 
constante del equipo de trabajo y la organización empresarial enfocado hacia la 
competitividad y la sostenibilidad con el fin de obtener materiales de alta calidad a 
escala comercial. 
  
La tecnología de producción masiva de clones de cacao a través de las biofábricas en 
Colombia, tiene su base en los resultados técnicos de investigación que se han venido 
manejando para la multiplicación de materiales en los viveros, los cuales se han 
mejorado con algunos aspectos que se trajeron del Brasil en donde las biofábricas son la 
base de la multiplicación de material de cacao a través del enraizamiento de varetas en 
grandes proporciones. 
 
BIOSAM pone al servicio del público en general la producción de clones certificados 
por el ICA, empacados en bolsas de polietileno, con edades promedio entre 5 y 6  
meses, con altura promedio entre 35 y 45 cm, libre de plagas y enfermedades y  
previamente identificados. En términos generales aptas para llevar a campo y/o según 
las características deseadas por el comprador. 
 
 
7.2. Descripción del proceso de manufactura elegido. 
 
La producción de clones de alta calidad implica un montaje técnico que garantice su 
certificación con una adecuada selección de material vegetal, un excelente estado 
fitosanitario, debidamente respaldado por un equipo administrativo y técnico eficiente 
altamente calificado con competencias para una excelente ejecución de  procesos y el 
mantenimiento eficiente y oportuno del material producido. 
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La producción de material vegetal de BIOSAM parte de la instalación de la 
infraestructura necesaria para la producción escalonada de clones a solicitud de la 
Asociación APOMD en la Guajira y el público en general, para lo que se realizaran 
procesos de:  
 
a. Selección de plántulas para patronaje: El patrón es el árbol que sirve de 
soporte al clon o copa, constituyendo parte del tronco y la totalidad del sistema 
radical,  debe ser seleccionado por su adaptabilidad a diferentes condiciones de 
suelo y clima, tolerante a plagas y enfermedades radicales (Ceratocystis y 
Phytophthora), y por su buen vigor vegetativo, Palencia y Mejía (2000) recomiendan 
que la semillas provengan de los clones IMC-67, PA-121, PA-46, PA-150, Pound 7, Pound 
12, EET 399, EET-400 y SPA-9, por su tolerancia a los hongos de la raíz. La semilla del 
patrón se debe  obtener de una plantación sembrada para este fin.  El clon escogido 
por BIOSAM para la producción de patrones es el IMC 67, por su adaptabilidad 
a la zona y resistencia a enfermedades del suelo. 
 
b. Selección de Sustrato: Según Arguello, A (2003) el sustrato es el responsable 
del buen desarrollo del sistema radicular, la toma de agua y nutrientes y un 
adecuado crecimiento de los patrones.  Se utilizará como sustrato suelo cernido 
de textura media, arena lavada de río, materia orgánica bien descompuesta a 
base de lombrinaza o humus,  en proporción de 3:1:1 respectivamente. 
Seguidamente se hará un análisis de suelo  para garantizar pH entre 5.5 y 6.5, y 
en caso de ser necesario se hará aplicación de fertilizantes o enmiendas que 
permitan un buen balance nutricional. 
 
c. Llenado de Bolsa: Se tomarán bolsas de polietileno de color negro, con las 
dimensiones recomendadas por  CORPOICA (15 x 30 cm.), calibre 3, con 
perforaciones que permitan la circulación de agua y con fuelles abierto para 
facilitar el anclaje y organización dentro de las instalaciones. 
 
d. Distribución de bolsas: Una vez llenas las bolsas se colocarán sobre franjas 
plásticas dispuestas directamente sobre el suelo para evitar la incidencia de 
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malezas, plagas y enfermedades, las  bolsas se ordenarán en eras de 10 a 12 
unidades a lo ancho y un largo de 100 metros, con una separación entre eras de 
60 cm para facilitar  las labores de mantenimiento. 
 
e. Desinfección del sustrato: Como método de desinfección se utilizará la 
aplicación dirigida, de hipoclorito de sodio al 5 % de concentración  asperjado 
con bomba de espalda, directamente sobre las bolsas llenas,  24 horas más tarde 
se sembrará la semilla. 
 
f. Selección de semillas: Se utilizarán semillas de IMC 67 para patronaje por sus 
condiciones de fácil adaptabilidad a las diferentes condiciones de suelo y clima, 
con buen vigor vegetativo y tolerancia a enfermedades radiculares. La semilla 
de cacao es recalcitrante, es decir no puede ser deshidratada y carece de 
dormancia, por lo que su viabilidad tiene un máximo de 5 días, si pasado este 
tiempo no han sido sembradas deben ser revisadas y/o reemplazadas.  Las 
semillas serán colocadas en posición vertical en el centro de la bolsa, aplicando 
una ligera presión, con la precaución de colocar el punto de crecimiento 
radicular hacia abajo y dejando por fuera un tercio de la misma. 
 
g. Germinación y cuidado de plántulas: Las semillas cumplen su proceso de 
germinación entre 6 y 8 días después de sembradas, transcurrido este tiempo se 
hace evaluación del porcentaje de germinación, sustitución de semillas no 
germinadas, previa separación de bolsas vacías, con el fin de evitar 
desuniformidad de la plantación. Se hará eliminación de la cutícula de las 
semillas en las plántulas en proceso de desarrollo, monitoreo  y mantenimiento 
diario hasta que  estén listas para ser injertadas. 
 
h. Riego durante la Germinación: Es vital para las plantas en proceso de 
crecimiento la aplicación oportuna y eficiente de agua, se harán riegos  
preferiblemente en las horas de la mañana y su frecuencia  dependerá del 
sustrato el cual deberá  mantenerse  a capacidad de campo, con el fin de evitar 
excesos que favorezcan incidencia de patógenos o deficiencias  que limiten el 
normal desarrollo de las plántulas en crecimiento. 
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i. Manejo Fitosanitario: El control de las principales enfermedades en la producción 
masiva de clones se lleva a cabo a través de un manejo integrado con prácticas  
preventivas como desinfección del sustrato, controlar la humedad a partir del riego, no 
utilizar materias orgánicas sin descomponer, mantener buenos drenajes del 
suelo, no sembrar la semilla muy profunda, evitar daños físicos a las plantas y 
mantener buen sombrío y buen control de malezas. Para erradicar las 
enfermedades que se lleguen a presentar se hacen aplicaciones de fungicidas 
y/o protectantes de acuerdo a la necesidad.  Adicionalmente se deben hacer 
rondas sanitarias permanentes para eliminar los materiales afectados.  Las 
plagas y enfermedades de mayor incidencia  en la producción de clones son: 
hormiga arriera (Atta sp.),  afidos,  chinches,  masticadores, chizas, xileborus, 
cerambicides. Hongos como Fitopthora, Fusarium, Escoba de bruja. Arácnidos 
como la arañita roja, etc.  
 
j. Control de malezas: La eliminación de plantas no deseadas dentro de la 
biofábrica se hará de forma manual, mínimo cada dos días para evitar la 
competencia y extracción de nutrientes para las plántulas de cacao. 
 
k. Condiciones de los Patrones: Para asegurar el éxito de la injertación, 
transcurridos entre 60 y 90 días luego de la germinación, las nuevas plántulas 
estarán listas para ser injertadas, para lo cual deben cumplir los siguientes 
requisitos, una altura entre 27 y 40 cm y el tallo de 1 cm de diámetro, deben ser 
plantas vigorosas, bien desarrolladas, con hojas verdaderas y excelente estado 
nutricional, seguidamente se procede a hacer la injertación.  
 
l. Injertación: Según Palencia E. Gildardo. Mejía, Luis A. (2002) el injerto debe 
unir los tejidos jóvenes de dos plantas, de forma tal, que continúen su desarrollo 
como una sola. Uno de ellos es la yema que al crecer se transforma en la parte 
superior o la copa (clon) y el otro, es el patrón que constituye la parte inferior 
de la planta o la raíz.   BIOSAM  hará uso del injerto de parche para la 
producción de clones, por ser el más utilizado en la producción masiva de 
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clones, sumado a que cada yema es potencialmente capaz de producir una 
nueva planta. 
 
m. El éxito de la injertación se logra si se cumplen los siguientes pasos. 
      - Contar con las herramientas adecuadas 
      - Desinfectar rigurosamente manos y herramientas  
      - El sitio de trabajo debe estas adecuado  
      - Buenos materiales vegetales 
      - Excelente disposición 
 
n. Selección de varetas: Se seleccionan las varetas, sanas, turgentes, libre de 
hongos, con  yemas bien desarrolladas y ubicadas en la axila de la hoja. 
 
o. Seguidamente se toma el patrón, se eliminan las hojas que limiten la buena 
realización del injerto, se limpia la superficie donde se va a realizar el injerto. 
Se define la yema y el tamaño del  tejido a insertar, haciendo los 4 cortes 
respectivos en la vareta sin separarla de la misma.  
 
p. Corte de material vegetal: A continuación se hace un corte transversal en el 
patrón a una altura de 12 cm por encima de la raíz, el cual debe tener un 
recorrido equivalente al ancho que se ha determinado en la yema (0.5 cm 
aproximadamente), de tal manera que coincida con la yema para que facilite su 
inserción en el tallo. Con el filo de la navaja se ejerce presión hacia afuera del 
tallo para levantar la corteza, desprendiéndola suavemente hacia abajo (2 cm). 
Seguidamente se retira la yema de la vareta y se coloca directamente en el 
espacio del tallo. Luego de acoplar los tejidos de vareta y patrón, se elimina el 
exceso de corteza del patrón, verificando que quede 0.5 cm de tejido para dar 
protección y anclaje a la yema.  
 
q. Amarre del Injerto: Una vez listo el injerto se cubren las heridas con la cinta 
(parafin) con movimientos envolventes alrededor del tallo, ejerciendo presión 
constante para garantizar la perfecta unión de los tejidos. La cobertura debe 
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sobrepasar las heridas causadas al patrón para evitar la penetración de agua y la 
incidencia de hongos. 
 
r. Retiro de cinta: Transcurridos 12 días se retira la cinta y se verifica el 
prendimiento del injerto, se continúa con el cuidado de las nuevas plantas y 
estas deben estar listas para ser llevadas a campo después de 60 días o 
dependiendo de su desarrollo o necesidad del comprador. 
 
s. Transporte a sitio definitivo: El transporte de material clonal de cacao es una 
labor fundamental para mantener y conservar en adecuadas condiciones las 
plantas hasta llegar al sitio definitivo. En la acomodación se deben ordenar por 
cada material con su identificación y no se deben colocar las plantas una sobre 
otra (remontar) para evitar el daño de los injertos. Lo más recomendable es 
transportarlo en las horas frescas de la noche y el día, en camiones carpados en 
la parte de encima, atrás y al frente dejando sin cubrir por los costados para que 
filtre el aire y no se eleve demasiado la temperatura, a unas velocidades entre 
50 y 60 km / hora para disminuir los riesgos de deshidratación de las plantas. 
BIOSAM hará entrega del material clonal directamente en la biofábrica  y en 
caso de que el cliente solicite su traslado debe incurrir en un costo adicional.    
 
 
7.3. Macro localización de la Biofábrica. 
 BIOSAM se ubicará específicamente en el corregimiento de Mingueo, ubicado 
sobre la Transversal del Caribe, a 90 kilómetros al este de Santa Marta y 70 km al 
sudoeste de Riohacha. Su territorio hace parte del Parque Nacional Sierra Nevada de 
Santa Marta y cuenta con costas sobre el Mar Caribe, a los 11º12'N y 73º24'W. 
 
7.4. Micro localizar de la Biofábrica. 
BIOSAM estará ubicada específicamente a 1500 M de la de la entrada principal de 
Mingueo contados a partir de la Troncal del Caribe, Hacienda Torcoroma, Dibulla, 
Guajira. 
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7.5. Determinación del tamaño de planta y programa de producción. 
 
La biofábrica se establecerá en un área total de 50.000 M2, con una distancia entre eras 
de 1,02 M de ancho  por 100 M de largo, con un total de 5.333 plántulas/era.                                                                                                
 
El umbráculo tendrá la capacidad de albergar un total de 85.675 clones/ semestre, con 
un 4,5% del espacio restante, para la realización de labores de despajes y separación 
entre plántulas.  
 
El programa de producción iniciará en el primer semestre del 2011, en el cual BIOSAM 
cubrirá la demanda del 70% de las clones del  proyecto APOMD Fase II, las cuales 
serán producidas en bloques de 57.750 clones/semestre durante los 2 años de ejecución 
del proyecto, para un total de 231.000 plántulas clones. Y para satisfacer la demanda de 
clones de plantaciones existentes, BIOSAM producirá el 20% del volumen requerido 
(66.000 clones), las cuales serán producidas en bloques de 16.500 clones/semestre 
durante  todo el proyecto, para culminar con el 100% de la demanda proyectada. 
 
 
7.6. Distribución Física de la Empresa. 
 
Ver Anexo 3. Plano De BIOSAM para la Producción de 82.000 Clones/Semestre. 
 
 
7.7. Determinación de la disponibilidad de herramientas, insumos, equipos e 
instalaciones. 
 
La maquinaria, equipos, insumos e instalaciones requeridos para la producción de 
clones, serán adquirida a través de la compra directa de productos e insumos en las 
ferretería, tiendas agrícolas, almacenes de cadena, etc.,  con la finalidad de lograr el 
cumplimiento de los requerimientos de calidad y venta establecidos por el cliente. 
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Por esta razón la maquinaria, equipos e insumos con los que contara la biofábrica 
básicamente serán: 
 
Equipos y Herramientas Unidades Cantidad 
Equipo de computo Computador 1 
Impresora Impresora 1 
Machetes Machete 5 
Limas Lima 3 
Picos Pico 2 
Barra Barra 1 
Navaja Navaja 4 
Tijera manual Tijera 3 
Zarandas  Zaranda 4 
Cucharonas Cucharona 8 
Carretillas Carretilla 5 
Palas redondas Pala redonda 4 
Palines Palín 2 
Alambre Calibre 10  Metros 1552 
Postes de concreto Poste 147 
Mojones para templete Mojon para templete 56 
Templetes Tensores Tensor 28 
Marcos de seguetas Marco de segueta 3 
Hojas de seguetas Hoja de segueta 8 
Monas 1 libra Mona  2 
Azadones Azadón 3 
Paladragas Paladraga 2 
Fumigadora Fumigadora 2 
Martillo Martillo 3 
Bomba de espalda  Bomba 1 
Insumos   
Polisombra  Metro 3776 
Parafilm Metro 170 
Plástico Negro Metro 1920 
Fibra para costura Rollos 5 
Plaquetas acrílicas Plaquetas 9 
Sustrato (Materia orgánica de río) Metro 3 327 
Bolsas para vivero Bolsa 81675 
Material vegetal   Varetas 16335 
Semillas de cacao Semilla 81675 
Insecticida Kilo 1 
Fungicida Litro 1 
Abono Tonelada 1 
Enmiendas Kilo 300 
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Nutrifoliar Litro 2 
Enraizador Litro 1 
Hipoclorito de Sodio Litro 20 
Papelería Varios 1 
Análisis de suelo  Unidad 1 
Motobomba Motobomba 1 
Insumos Insumos Varios 
Instalación Jornal 6 
 
 
7.7.1. Seguridad Industrial 
 
Para BIOSAM es importante la seguridad industrial ya que mejora la imagen de la 
empresa, por ende la seguridad del trabajador, genera un mayor rendimiento en su 
desempeño. 
 
Elementos de seguridad que se manejaran para el trabajador serán: 
 
1. Gafas de seguridad  
2. Careta 
3. Chaqueta impermeable 
4. Guantes 
5. Pantalones de trabajo 
6. Botas de cuero 
7. Botas pantanera 
8. Camisa mangas largas. 
 
Estos elementos los utilizaran todo personal que trabaje dentro de las instalaciones de 
producción de clones de la biofábrica y que realice manejo de agroquímicos. 
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7.7.2. Instalaciones para uso del personal.  
Se sugiere incluir los siguientes elementos en la empresa: 
 
Sala de espera. Esta se encontrara ubicada dentro del área administrativa con el fin de 
brindar un trato cordial a los clientes de la empresa. 
 
Equipo de primeros auxilios. Equipo adecuado a los diferentes casos de emergencia, 
el cual contiene los principales instrumentos y productos de uso medicinal que no 
ofrecen mayores reacciones ni complejidad en su uso. 
 
El botiquín debe se ubicará en un lugar que sea de fácil acceso, por tanto se propone 
localizarlo en el área de cafetería, dentro del área administrativa. 
 
Los elementos que debe contener el botiquín son: 
 
Equipos de limpieza y de recogida de desperdicios: Estos elementos estarán en el 
baño e incluirán: jabón para manos y en polvo, traperos, escobas, recogedor, canecas, 
papel higiénico, toallas. 
 
Extintores. Se ubicara un extintor dentro de la empresa 
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8. ESTUDIO ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA. 
 
8.1. Organización de la empresa (organigrama, roles). 
 
El siguiente organigrama ilustra la organización de personal de la biofábrica.  
 
 
 
 
 
 
Para la realización de la instalación del vivero (adecuación del área, llenado y 
colocación de bolsa, instalación de postes, polisombra, etc.) se requiere de la 
contratación por labor de 4 personas adicionales. 
 
 
8.1.1. Roles Empresariales 
 Gerente Comercial: Desarrollo de estrategias comerciales, atención a 
distribuidores, seguimiento y promoción de ventas. Asegurar el cumplimiento de 
Gerente Comercial 
Director Agronómico 
Viverista 
Obreros 
Ocasionales 
 
Contador Secretaria 
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normas y procedimientos estipulados en el manual de procedimientos en todas 
las áreas de la empresa, control de auditorías, etc. Brindar asesorías en áreas 
técnica-administrativa, capacitaciones, entre otras. 
 
 
 Director Agronómico: Manejo de los viveros y su establecimiento en sitio 
definitivo (campo). Planificación y dirección de las diferentes labores agrícolas 
concernientes con el manejo del cultivo. Manejo y consolidación de presupuesto 
administrativo y operativo. Coordinación de servicios de outsourcing. Brindar 
asesorías técnicas, capacitaciones, etc.  
 
 Viverista: Instalar y mantener bajo optimas condiciones las plántulas de vivero 
(labores culturales al día, manejo y control fitosanitario, riego, fertilización, 
etc.). Bajo estricto cumplimiento de las normas de calidad del producto, higiene 
y seguridad en la manipulación. 
 
 Obreros Ocasionales: Realización de labores varias de instalación y adecuación 
del área de vivero, como: adecuación de terreno, instalación de postes, 
enmallado, polisombra, llenado y acarreo de bolsas, instalación del sistema de 
riego, etc. 
 
 Contador: Es el encargado de llevar los libros contables, pagos de parafiscales, 
pagos de nóminas, etc. 
 
 
 
8.2. Planificación de recursos humanos (Selección de personal, capacitación y                
desarrollo, etc.). 
 
8.2.1. Selección de personal. 
Una vez determinados los roles, organigrama y necesidades labores a realizar, se 
procederá a realizar el proceso de selección del personal teniendo en cuenta los 
siguientes parámetros: 
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a) Pruebas escritas y prácticas, entrevistas y verificación de referencias.  
b) Presentación de una descripción realista del puesto (salarios, beneficios, 
prestaciones).  
c) Presentación de ofertas y comunicación de rechazos.  
d) Examen médico.  
e) Inducción sobre el puesto a desempeñar.  
 
8.2.2. Capacitaciones y Desarrollo. 
 
Entre las metas planteadas de BIOSAM de extensión a la comunidad, el gerente y 
director agronómico deben gestionar a través del apoyo del SENA dos (2) cursos 
para los beneficiarios del proyecto sobre Poda de Plantas Clonadas y 
Administración de Predios. También se buscará acreditar por competencias 
laborales al personal agrícola y operativo de la biofábrica, en Buenas Prácticas 
Agrícolas a través del SENA. 
 
Antes de finalizar el primer semestre, el director agrícola debe presentar el Manual 
de Prácticas Agrícolas, bajo el cual se estandarizarán los procesos de la biofábrica. 
  
 8.2.3. Perfil Ocupacional 
CARGO PERFIL 
TIPO DE 
CONTRATO 
Gerente Comercial 
Ingeniero Agrónomo o Industrial, Ms. En 
Desarrollo Empresarial, con amplia 
experiencia acreditada en el manejo del 
cultivo de cacao, vivero, injertación y 
siembra de material vegetal, mínima de 5 
años. 
Indefinido 
Director Agronómico 
Ingeniero Agrónomo o Industrial, con 
amplia experiencia en marketing, compra 
y venta de material vegetal, mínima de 5 
años. 
Indefinido 
Viverista 
Técnico agropecuario o agrícola, 
certificado por el SENA, con experiencia 
mínima de 5 años 
Indefinido 
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Obreros Ocasionales 
Agricultor y/o bachiller con amplia 
experiencia en labores agrícolas, como 
preparación de terrenos, instalación de 
viveros e injertación. 
Prestación de 
Servicios 
Secretaria 
Bachiller comercial y/o secretaria 
comercial, con experiencia mínima de 2 
años en nómina 
Prestación de 
Servicios 
Contador 
Contador profesional, con tarjeta, con 
experiencia mínima de 5 años 
Prestación de 
Servicios 
 
 
8.3.  Realización del Marco laboral (manual reglamento de trabajo, etc.). 
De acuerdo al artículo 104 del Código Sustantivo del Trabajo en Colombia están 
obligados a tener un reglamento interno de trabajo todos los empleadores (personas 
naturales o jurídicas) que ocupen cinco (5) trabajadores de carácter permanente, si la 
empresa es comercial; o las que ocupen más de diez (10), si la empresa es industrial, o 
las que ocupen más de 20, si la empresa está dedicada a actividades agrícolas, ganaderas 
o forestales. 
 
BIOSAM, solo contará con la contratación de dos (2) empleados permanentes, tres (3) 
prestadores de servicios, y cuatro (4) empleados ocasionales. 
 
 
8.4.  Determinación del Marco Legal (Personalidad jurídica, registro ICA, etc.). 
 
Siguiendo los lineamientos de López, M., Aceves, J., Pellat, A., &  Puerta, C. (2008), se 
iniciará la gestión de creación y constitución de la empresa, como Persona Jurídica. Para 
ello se requiere la realización de ciertos trámites legales como son: 
 
• Inscripción en el Registro Mercantil y pago del impuesto de registro para Dibulla y 
Guajira. 
• Asignación del NIT e inscripción en el RUT. 
• Notificación de la apertura del establecimiento a Planeación Distrital. 
• Certificado de matrícula, existencia y representación legal. 
• Registro de Libros del comerciante. 
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Una vez la empresa ha sido constituida, se procederá a realizar una serie gestiones que 
garantizan el legal funcionamiento de la empresa. 
 
Posteriormente se iniciarán los trámites de certificación de la biofábrica ante el ICA, 
con la finalidad de garantizar la pureza del material propagado y el estado sanitario de 
los clones a producir. 
 
Para tal efecto nos acogeremos a la resolución 00474 de 2002 del Instituto Colombiano 
Agropecuario (ICA), el cual normativa la producción, distribución y comercialización 
de material propagativo de cacao. Éste proceso dura mínimo dos años, pero es 
considerado como material certificado ante el ICA, toda plántula y/o clon que proceda 
de jardines clónales con éste registro en vigencia, procedimiento mediante el cual 
daremos inicio a la producción y venta de los clones. 
 
 
8.5.  Marco fiscal (Pagos de parafiscales). 
 
La empresa deberá realizar un aporte equivalente al 9% de su nómina por concepto 
de aportes parafiscales por trabajadores vinculados mediante contrato de trabajo. 
Éste aporte se distribuirá de la siguiente forma: 4% para el subsidio familiar (Cajas 
de Compensación Familiar), 3% para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
(ICBF) y 2% para el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). 
 
  8.6.  Aspectos ecológicos (tratamiento que se le dará a los desechos                                        
generados por la actividad diaria, disposición final, etc.) 
 
Los desechos biodegradables producto de la biofábrica se utilizaran y reciclarán a 
través de métodos de compostaje para ser reutilizados en el proceso de producción 
de sustrato para la siguiente bloque productivo del semestre, entre éstos tenemos: 
Residuos de plántulas como hojas, tallos, raíces, semillas, además de restos de 
sustrato de clones que no alcanzaron los parámetros mínimos de producción, entre 
otros. 
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Los desechos no biodegradables como bolsas, cintelita, soga sintética, polisombra, 
etc. serán recolectados y transportados a la planta recicladora de plásticos más 
cercanas al lugar, para su posterior proceso de transformación. 
 
 9. RESULTADOS 
  
A través de la  producción de 297.000 clones de cacao a lo largo del proyecto, BIOSAM 
obtendrá un valor presente neto (VPN) de $ 29.929.591, con una tasa interna de retorno 
(TIR) del 47%,  con una  utilidad  promedio  mensual  de  $ 2.231.742, lo que equivale 
a un ingreso total de $ 53.561.814 al final del proyecto. 
 
El análisis financiero arroja como resultado, que el precio más recomendable por unidad 
de clon producido es de $1300, con porcentaje de ganancia del 20%. 
 
Las variables que más afectan financieramente el proyecto son la disminución del 
volumen de ventas y los cambios en el precio. 
 
Según el análisis de sensibilidad a las dos variables mencionadas, se concluye que: 
 
1. Con un valor mínimo del producto ($1.200 la unidad) y producción total de 
297.000 clones se obtiene, un Valor Presente Neto de $ 7.865.195, una Tasa 
Interna de Retorno del 20%, con ingresos totales al final del proyecto de $ 
23.861.814 y una utilidad mensual de $ 994.242. 
 
2. Con el un volumen mínimo del 75% de clones comercializados, equivalente a 
222.750 unidades a un valor de $ 1.300 se obtiene:   Un Valor  Presente Neto de 
$ 3.421.813, una Tasa Interna de Retorno del 16%, ingresos totales al final del 
proyecto de $ 14.951.914 y un ingreso mensual promedio de $ 622.992.  
 
 
El periodo de recuperación de la inversión del proyecto se logra a partir del segundo 
semestre de ejecución del mismo. 
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10. DISCUSIÓN 
 
Los elementos del presente estudio permiten afirmar que es factible la implementación a 
nivel comercial de una biofábrica para la producción de clones de cacao, en el 
corregimiento de Mingueo Guajira, debido a que existe por parte la Asociación 
APOMD  la necesidad de realizar la siembra de 300 nuevas hectáreas  de cacao, con  
material vegetal sano y adecuadas características agronómicas, que le permitan asegurar 
el éxito de las nuevas plantaciones y BIOSAM se encuentra en condiciones de cubir la 
demanda de clones de cacao con las características solicitadas,  sumado a la asesoría 
permanente de profesionales con gran experiencia en el tema.  
 
 
Las condiciones ambientales de la zona de ubicación de la biofábrica son óptimas para 
la producción de este tipo de material vegetal, lo que permite un excelente desarrollo de 
las plántulas y el cumplimiento de las actividades técnicas dentro de los rangos de 
tiempo establecidos. 
 
 
BIOSAM mantendría su rentabilidad ofreciendo clones a un precio mínimo de $1200, lo 
que significa una ventaja ante la competencia, cuyo precio promedio actual se encuentra 
por encima de $1.500/clon. Para la producción 297.000 clones a solicitud de APOMD, 
se tiene pactado un precio unitario de $ 1.300/clon, con un margen de ganancia 
equivalente al 9,2% para la empresa, esto redunda en beneficios tanto para el cliente  
como para el ofertante. 
 
La rentabilidad de la biofábrica se sigue manteniendo con la venta de 286.575 clones, 
esto equivale al 75% de la producción, sin embargo se cuenta con la venta asegurada del 
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100% de la misma,  lo que  puede considerarse la mayor fortaleza en términos 
económicos del proyecto. 
 
Entendiendo que se parte de una buena base por tener clones excelentes para el 
establecimiento en campo de los nuevos cultivos y asegurando el manejo con técnicas 
adecuadas, se aumenta la productividad de las plantaciones en el departamento. 
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